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Sapindaceae, Acer saccharinum, L. USA, Illinois, Lawrence, Red Hills State Park, 1 mile NE of
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Plants of : ILLINOIS County : Lawrence 
Acer saccharinum L . 
Red Hills State Park, 1 mile NE of Sumner 
Illinois (Sec 2 & 3 T3N R13W) . 
Cultural area, tree 10 m tall . 
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